





El Whitley Bulletin, en su nú-
mero correspondiente' al mes de
mayo de 1961, publica un resu-
men del Informe anual sobre las
actividades del Royal Institute of
Public Administration inglés en
el curso del año 1960.
1. El año 1960 ha marcado un crecimiento aún mayor en las actividades del
Royal Institute. La asignación que el Gobierno fija a esta institución fue ele-
vada de 3.500 libras en 1959 a 6.500 en 1960. Gracias a ello se han iniciado
obras de ampliación en el edificio de Park Crescent, London W. 1. Las activida-
des de los Grupos regionales han ido también en aumento, en especial las de
los Grupos de Australia. En general, se tiende a atender no sólo a las necesi-
dades de funcionarios en Gran Bretaña y la Commonwealth, sino también a
las peticiones de asistencia técnico-administrativa de los países recientemente
independizados.
2. En el campo de la investigación hay que destacar los trabajos sobre el
método de casos llevados a cabo por el Dr. Willson y los que están realizando
ahora miss Turbull y míster Tarkowski, todos los cuales se destinarán a formar
la aportación inglesa al Inter-üniversity Case Program americano. También se
han realizado estudios sobre:
— Relaciones públicas.
— Aplicación de la investigación operativa a la Administración local.
— Estudios comparativos sobre Administración de pesquerías, por encargo
de la FAO.
3. Entre las publicaciones cabe destacar los nuevos volúmenes de la «New
Whitehall Series», dedicados al Ministerio de Trabajo y National Service, al
Departamento de Investigación Científica e Industrial, al Ministerio de Agri-
cultura, Pesquerías y Alimentación y a la Tesorería, a los que hay que añáda-
las obras del Dr. A. H. Marhall, «Financial Administratibns in Local Governe-
ment», y de Elizabeth Layton, «Building by local authorities».
4. La Haldane Essay Competition es un concurso anual, organizado por el
Royal Institute y que existe desde 1924, en el que se premian las contribuciones
«significativas y originales» al estudio, la práctica o la historia de la Adminis-
tración pública. El premio de 1960 —Medalla de Plata Haldane y 50 libras— se
adjudicó Mr. Egger, de la Universidad de Virginia, por su trabajo «Obser-
vaciones sobre la organización y la gestión ministerial y departamental en la
Administración pakistaní». Otros dos premios de 30 y 20 libras fueron concedi-
dos a un trabajo sobre la Administración del impuesto sobre la renta en Estados
Unidos y en el Reino Unido, y a otro sobre valoración monetaria en la Admi-
nistración central. Finalmente, se concedieron dos menciones de honor a otros
dos trabajos.
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5. La revista del Royal Institute, «Public Administración» ha alcanzado en
1960 una tirada cercana a los 8.000 ejemplares y cuenta con suscripciones en
más de setenta países.
6. Entre las conferencias celebradas en el año se destaca, sobre todo, la
que pronunció en Copenhague el Doctor Hurwitz, Delegado del Parlamento da-
nés (de la que dimos cuenta en DA. núm. 42, pág. 67), aparte de las celebra-
das por los Grupos locales sobre «Organización administrativa O. y M.» y «Rela-
ciones públicas».
7. En cuanto a los cursos, éstos han aumentado también en el pasado año,
llegando el número de alumnos a 700, de los que 200 pertenecían a la Adminis-
tración local. Aproximadamente, una.cuarta parte de estos cursos se celebraron
en diversas ciudades del Reino Unido, sea en colegios, salas de conferencias o
incluso en salones de hoteles privados.
Aparte de los cursos generales, entre los que se destacan los de «O. y M.» y
los de «Redacción de informes», se menciona especialmente el curso seguido de
estudios de trabajo en la Administración de hospitales.
Para 1961 se han programado, además de los cursos habituales:
— Un curso de tres meses sobre la práctica de la Administración en el Go-
bierno central, dedicado a los funcionarios de países extranjeros.
— Un curso de dos semanas sobre problemas generales de' la Administración,
consagrado a los altos cargos de la Policía local.
8. Mención aparte merecen las «London Lectures» o series de conferencias
sobre temas de la Administración. La serie de primavera constó de cinco con-
ferencias sobre «Gobierno y Administración en otros países», y la de otoño se
consagró al tema «Administraciones públicas y Economía nacional».
9. Los Grupos regionales han seguido realizando una serie de actividades
paralelas a las de la sede central. Como ya hemos dicho, son de destacar las
actividades del Grupo australiano, cuyo número de miembros llega a 1.926 y
que celebró unas conferencias concertadas en Canberra sobre el tema «Papel
del funcionario público en la Australia actual».
10. El Diploma «Gobernement Administration» viene siendo concedido desde
hace tres años por el Royal Institute. En 1960, el número de alumnos que se
presentaron al examen de la primera parte fueron 50, y a la segunda, 29. Para
el examen final fueron 16 los presentados y 12 los aprobados, concediéndose pre-
mios de 20 y 10 guineas a los dos mejor calificados.
11. En cuanto a las relaciones con países extranjeros, cabe destacar el curso
de tres meses consagrado a alumnos extranjeros, al que hemos hecho antes
referencia.
En cuanto a las invitaciones extranjeras que en 1960 recibió el Royal Insti-
tute, se mencionan:
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— El Profesor Robson fue invitado a dar una serie de conferencias en el
Instituto Indio de Administración Pública de Nueva Delhi.
— Los Profesores Bailey y Dudley Lofts fueron invitados a los actos de
inauguración del Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funciona-
rios español en Alcalá de Henares.
— Una representación del Instituto tomó parte en la reunión que el Insti-
tuto Internacional de Ciencias Administrativas celebró en San Remo en
el mes de junio.
— Otros miembros del Royal Institute fueron designados para realizar di-
versos trabajos de investigación en Uganda, Liberia, etc.
12. En cuanto al régimen interior del Royal Institute se recoge en la cele-
bración del «Meeting» general anual, que tuvo lugar en abril. El Consejo Eje-
cutivo, por su parte, eligió como Director, para suceder a míster Abernethy, al
Profesor W. A. Robson, Catedrático de Administración pública en la Universi-
dad de Londres.
Se hace, finalmente, una referencia al gran nivel y entusiasmo con que el
reducido pero eficaz staff del Royal Institute of Public Administration ha
hecho posible este considerable aumento de sus actividades, que responden al
interés cada vez mayor que va apareciendo no sólo en el Reino Unido, sino
en todo el mundo, hacia las ciencias de la Administración.
